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平均球面光度決定の一方法
池 尻 忠 夫
A Method of Calculating the Mean Spherical Candle-power 
Tadao IKEJIRI 
The study on the present subject has been carried out by severaI researchers， and 
various methods such as Raussaw Diagram， Russel Angle and etc. are weII known. But 
the diagram method is generaIly used as standard. and the measuring of the distributed 
flux is commonly made by the use of bench photometer. Fixing a point between the 
test lamp and the standard one， where the flux densities are made equal， and thus 
determining each distance， we can calculate the mean spherical candle-power by 
inverse square law， using the planimeter and other instruments. 
But in this paper， the author tried to introduce the new method to estimate the 
mean spherical candle-power. This method depends only upon the ratio of distances 
on whose condition the flux density between the test lamp and the standard one is 
balanced. It is superior to the conventional one in the point of accuracy of the diagram 



























ko = dao/dbO・….，・H ・-………… (1)C 
線図D角度αは次式で与えられるD
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mよrI8dω = 1/81c Fo‘.…...... (3) 
10 =目白州)2dα=?sMdo， dω=2πsinO 杭 F戸J:~ 仙・・ (4)
ととに 1cは比較灯。既知光度， ωはOu:>含む立体角， F口は試験灯の金光束，従って (3)式よ
り金光束F。は
Fo = 8 1c So・…..・H ・....・H ・."'・H ・...・H ・....・H ・. H ・...・H ・....…… (5)
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l守戸中
今 K=ずTJJko/dtなる式で ko'なる電流による実効値をKとすると Sou:>価はko'なる電流
む実効値の πK2で決定できる。即ち面積計を使用せ宇、に kO'を直交軸にとってその波型の実効値を
取ればよいことになる。乙([)8 Ic倍である。 1c([)目盛を埴当にとれば簡単に決定できる D 従って面
積計を使用しても実効値を求めてもどちらの方法を取ってもよいロ故に平均球面光度は金光東の金
立体角密度であるからとれを I。とすれば
10 = Fo/4π = 2/π・IcSo = 21c K2 ・H ・H ・…..・H ・..・H ・-…....・H ・. (7) 
光東θ場合と同様 (7)式により平均球面光度を求める己とができるo上半球，下半球について
は鯨図の a= {} = 900 以上及び以下の曲繰の面積を弘 ，S~ とすれば次式の如くなる。
F ~= 8 IcS;:， F tl= 8 IcSョ
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Fo = 4r Ic 打。 =4π 1ck02 = 4πIc (会)2







1800 に目盛り Oを同弧上に取り αを直径上に取ればOの目盛上よ
り置径に下した垂棋の指す α尺度。目盛は (2)式D与えるもり
に等しい。又逆にαの目盛に立てた垂椋が同周上に指す目盛は即








2 15 3 04 
3 30 12 03 
4 45 26 22 
う 60 45 00 
6 75 66 42 
90 90 00 
8 105 1113 18 
9 I 120 135 00 
10 135 153 38 
1 150 167 57 
12 165 176 56 











球帯係数値に正比例するもりで，ある角度θ分割が目盛の 00，及び 1800 O:J近くで密たるは我等の




















一一 一。 0000' 
2 15 33 33 
3 30 48 12 
4 45 60 00 
5 60 70 33 
6 75 80 24 
7 90 90 00 
8 I 105 99 36 
9 I 120 109 21 
10 135 120 00 
1 150 131 48 
12 165 146 27 









= 01 ， 0 + dfJ = fJ， ， fJ2 - fJ1 = 2 dfJとすれば，との 2dfJ内D距離比，光度は不変として夫
k ko = da8/db6， 18とすれば (2)式より的=π/2(1ー COSOl)， α2=π/2(1 -COSfJ2) 
的=的ー α1=π/2 (COS02 - cosfJ1) =πsindO sinO・…...・H ・...・H ・.(10) 
線図の面積 S。は
従って金光東は
50 = 1'1/2 k02 <<;1 
Fo = 8 IeSo = 4 Ic .s k02<a …...・H ・-…....・ H ・.....・ H ・.......-........……. (11) 
10 = 2/πle50 = le/π Ik8:.!<d…....・H ・.ti・H ・-…...・ H ・-…....・ H ・..・H ・-…… (12)
(11)及び (12)式により金光束及び球面光度の近似値の決定をなす乙とができる白ととにhは
第3図に1まいτ分割された角を示すものである D さて(11)，(12)式を考察するに両式を変宇れば
Fo = 8 le.s n/2 (dno/db6)2 sin oO sinO = .I18釘 sindOsinO ....… (13) 




ぞれ dal/dol，da:l/do2……， 1， 12……とすれば， 50 q)近似値は
n 
ト π/2n ~ ι=与
従って Fo = 8 Ic 50 = 的 Ic { k: 十 k; + ・… ・ } = 8 Ic K2/π ...... (15) 
10 =附 50=山 Ie{k:+k:+ ・・・ } =前・ K2/π ・・・… α 
E即pち f仕15め)(α16町〉両式により全光束並びに球面光度を近似的に決定する事がtで、きるoとの両式を
考察するため変化すれば次式の如く危る。
Foニ釘/n{Iek:+Iや….}=4:π/n {Ie仇 /ω+Ie(da2/叫+・ .} 
=叫{山富十……}= {Fl十匹+….} …… ・ .….日….日…….….….日….….….….日….日….α
い仇 IC{〈+〈+・・・}=山 {Ie(dal/1ω 
+ Ic (付仙ωdιωa副2/









(1)式に沿いて 50 =J:ω;dα ko = dao/db8 I 山 =f (ω
-.ke=dae/dM=f 〈Io〉/dM，J.ke=F(I8〉/c 但し db9 = cとす
故に 50は F(Io)より求められる。 koを演算する装置は第6図及び第7図に示す。
第 6図 第 7 図
5. 非対構配光の場合
との場合は，水平角をゆ，垂直角を Oとし光度を 1(f)， ゆ〉とする時は，光東 Fは
F =.J J 1 (f)，o) sinf} dO仰・・・…… 日・ ・ ・ …...・H ・(19)
もし金光束 F。を求める時は
rwl ='It rwφ=21t 




x =ゆ sinf} α=π/2 (1 - cosf}) y = () より



































に対応する OX(D平均と Zとが OY上にて ABを直
角に張る時その点 Rを求めれば ORは求めるもので
ある白
(3) Kemp. Theory of alternating current wave forms. p. 9 
